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Japanese Language Ability of Chinese Students:











































































































履修者 学年 滞在年数 学習歴 学生による日本語力評価 教師評価


































































































































































































履修者 　友人 　性格 　日本語使用 サークル
Ａ 日本人、同国人 外向 多い。日本人の友達と なし
Ｂ 日本人、同国人 外向 普通。仕事先 いろいろ
Ｃ 同国人 内向 多くない なし
Ｄ 同国人 静か アルバイト ？
Ｅ 日本人、同国人 明るい 多い サッカー
Ｆ 同国人 強い アルバイト なし
Ｇ いろいろな友人 半分明るい 買い物の時だけ ？
Ｈ 日本人、同国人 外向 多い。アルバイト なし
Ｉ クラブの日本人 楽観 アルバイト、サークル 自転車
Ｊ 日本人、同国人 せっかち 多い。アルバイト なし
Ｋ 同国人 内向 アルバイト なし
Ｌ 日本人、同国人 朗らか 多い。アルバイト なし
Ｍ 日本人、同国人 強い 多い。アルバイト 外国語
Ｎ 日本人 素直 生活の中で多い なし
資料₂　友人関係、性格、日本語使用頻度及び場所、サークル活動の有無
